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F Rikkakasvitutkimukset 
käytetyt rikkakasvien torjunta-aineet  
Valmiste 
Amitroli 50 
Emisol 50 
Campaprim-213 
Atra 50 
Merpelan AZ 
Basagran (BAS 3510 H) 
Basagran-neste (BAS 3517-H) 
Faneron 
Faneron Oombi 
Dswpon-Rae 
Semeron 
Avenge 200/0-neste 
Avenge 2WC-jauhe 
Avenge/Berol 
Casoron G 
Silvex metsän rikkaruohontuho 
Fydulex G 
Silvex FOrte 
Tantizon DP (Bayer 6604) 
Berner-dinosebi 
Ustinex PA 
Ustinex Z 
Ustinex Z-rae 
Totacol 
Eptam 6 E 
Suffix 
Betanal 
Barnon (WI 29762) 
Mataven (WL 29761) 
Roundup 
Rikkaruohontuho Prefix 
Venzar 
Af aion 
Antergsn 20 
Hedonal 
Herbotal 800 
Hormotuho 80 
Hormo tuho 80/Emiso1 50 
Benatsoliini-jauhe 
Basagran M (BAS 4330-H) 
Hedonal/Basagran (BAS 3510 H) 
Buctril M 
Hedonal/Nurmikko-Hedonal 
Agro-Banvel 
Diklo-Hormo 600 
Dipro 
Herbatox-M 750/Herbatox DP 800 
Hedonal/Basagran DP (BAS 3581) 
Faneron Trippel 
Diban 
Kokeissa 
Teho aine 
amitroli 
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Valmista 
Sertrol Trippel 
Actril 4 
Fortrol 
Hormotuho 80/Asetit 
Sertrol KN 
Herbotal Special 
Mepro Special 
Pescoprop 
Paseo 18-15 
Erikois-Hedonal 
Herbotal PP 
Erikois-Hedonal/Faneron 
Saunakukka-Hedonal 
Erikois-Hedonal/Saunakukka-Hedonal 
Metrex 
Goltix (Bayer 6676) 
Tribunil 
Probe 
Senkor 
Potablan S 
INDK-E 25 
Gramonol 
Ramrod 
Kerb 
Butisan 
Pyramin 
Terraklene 
Bladex 
Ro-Neet 
Juo lex 
Gardoprim 80 
Gardoprim-sirote 
Gardopax-ruiskutejauhe 
Igran 50 
Sinadal 
Treflan E.C.-2 
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1 Monivuotisten rikkakasvien torjunta 
1/1 Ohra juolavehnä 	-vä nurmi + glyfosaatti 
Maalaji htAS. Viljavuusluvut 1974: pH 5.55, 31 0.96, Ca 3200, K 260, Mg 
610, P 5.3. Esikasvi nurmi. Lannoitus Ytr 500. Kylvö 2/5 Birgitta. Ruis-
kutukset: I 4/9-73 (15°C, 62 %), II 24/9-73 (8°C, 53 %). Kyntö 29/10-73. 
Leikkuupuinti 12/9-74. 
A 	käsittelemätön 
B 	glyfosaatti 
C 	glyfosaatti 
D 	glyfosaatti 
Juolavehnä 4/7 2  
1.44 
2.16 
2.88 
I 
I 
I 
E 	glyfosaatti 
F 	glyfosaatti 
G 	glyfosaatti 
1.44 
2.16 
2.88 
II 
II 
II 
kpl/M 164 0 11 0 45 28 46 
sl 100 0 7 0 27 17 28 
11/9 	2  
g/m 
sl 
65.1 
100 
0 
0 
0.2 
0 
0.1 
0 
14.3 
22 
8.0 
12 
12.3 
19 
Juurakoita 
tuoresato 	g/m2 
sl 
336.2 
100 
43.9 
13 
17.8 
5 
6.1 
2 
198.1 
60 
171.5 
52 
62.8 
19 
kuivasato 	g/m2 
sl 
87.2 
100 
8.9 
10 
3.7 
4 
2.3 
3 
42.1 
48 
40.6 
47 
14.3 
16 
kuiva-aine 27.7 20.3 20.6 43.9 21.9 24.1 23.4 
Ohran jyviä 	kg/ha 3900 4210 3760 4110 3990 3970 4150 
sl 100 108 96 105 102 102 106 
hl-paino 	kg 66.0 66.3 66.8 65.8 66.6 65.1 66.6 
F-arvo 0.944, Dl-% 3.96 
1/2 	 eIm/sänkiuiuokkausja  
Maalaji htAS. Viljavuusluvut 1974: pH 5.90, 31 0.83, Ca 3100, K 440, Mg 
300, P 6.5. Esikasvi kaura. Lannoitus Yh 550. Kylvö 7/5 Ryhti. Ruiskutus: 
I 31/8-73 (19°0, 58 %), II 24/9-73 (8°0, 53 %). Kyntö 19/10-73. 
A 	käsittelemätön 
B 	sänkimuokkaus, 
0 	sänkimuokkaus, 
D 	rullaäes + TCA 
Juolavehnä 4/7 
kpl/M 
sl 
g/m2 
sl 
Juurakoita 1/11 o  
tuorepaino g/m' 
sl 
kuivapaino g/m2 
sl 
Kuiva-aine 
rullaäes 
joustopiikkiäes 
25.20 I 
2 
	
266 	173 
100 65 
108.7 	36.1 
100 33 
507.0 	248.0 
100 49 
107.0 	51.3 
100 48 
21.1 	20.7 
E 	joustopiikkiäss + TCA 
F 	maleiinihydratsidi 
G 	glyfosaatti 
H 	glyfosaatti 
F 
83 	67 	49 	101 
31 	25 19 	38 
22.4 	12.8 	13.5 	6.4 
21 	12 12 6 
151.3 	90.7 	130.1 	197.9 
30 	18 26 39 
33.1 	19.8 	29.6 	38.0 
31 	18 28 35 
21.8 	22.0 	23.9 	19.1 
25.20 
10,00 	II 
1,80 	I 
2.16 	I 
G 	H 
38 	45 
14 	17 
5.2 	6.5 
5 6 
71.3 	77.6 
14 	15 
16.3 	17.5 
15 	16 
22.7 	23.0 
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1/3 Ohra juolavehnä/glyfosaatti sänkeen 
Maalaji Mm. Viljavuusluvut 1974: 
55, P 14.3. Esikasvi ohra. Lanno 
tukset: 1 31/8-73 (1900, 59 %), 
Leikkuupuinti 16/9-74. 
pH 5.25, Jl 0.63, Ca 1400, K 170, Mk 
itus Yh 500, Kylvö 13/5 Pomo. Ruisku-
II 24/9-73 (7°C, 55 %). Kyntö 18/10-73. 
A 	käsittelemätön 
B 	glyfosaatti 
C 	glyfosaatti 
D 	glyfosaatti 
Juolavehnä 16/7 
1cP1/B1  
sl 
11/9 2  
g/M 
sl 
Juurakoita 29/102  
tuoresato 	g/M 
sl 
kuivasato 	s/m2 
sl 
kuiva-aine 
Ohran jyviä 	kg/ha 
sl 
hl-paino 	kg 
2  
1.44 
2.16 
2.88 
131 
100 
110.2 
100 
499.8 
100 
117.7 
100 
23.7 
2250 
100 
59.6 
I 
I 
I 
32 
24 
22.8 
21 
31.0 
6 
10.7 
9 
34.5 
2690 
119 
58.0 
E 
F 
G 
H 
30 
23 
26.5 
24 
91.6 
18 
21.9 
19 
27.1 
2730 
121 
58.4 
glyfosaatti 
glyfosaatti 
glyfosaatti 
maleiinihydratsidi 
	
1.17 	33 	29 
13 25 	22 
12.8 	28.1 	18.4 
12 25 	17 
130.1 	152.9 	78.3 
26 31 	16 
12.6 	34.5 	20.0 
11 29 	17 
23.8 	23.8 	24.3 
3070 	2440 	2450 
136 	108 	109 
57.7 	57.9 	56.8 
1.44 
2.16 
2.88 
10.00 
25 
19 
17.7 
16 
61.5 
12 
17.9 
15 
28.4 
2880 
128 
58.9 
II 
II 
II 
II 
52 
40 
44.7 
41 
231.2 
46 
49.7 
42 
21.8 
2750 
122 
58.1 
F-arvo 2.07, m-% 6.88 
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2/2 Syysvehnä, kevätkäsittelyaika (II R V) 
Maalaji Hts. Viljavuusluvut 1974: ii 6.20, Jl 0.75, Ca 3200, K 260, ME 
580, P 5.6. Esikasvi syysvehnä. Lannoitus 1973 Yn 560, 1974 Nos 300. 
Kylvö 3/9-73 Nisu. Ruiskutukset: I 14/5 (15°C, 42 %)„ vahnä pensomisen 
alussa ja saunakukka ruusukkeella, II 28/5 (13°C, 50 %), vehnä pensomi-
sen lopussa, saunakukka ruusukkeella, pillike 2-4 lh.ja tattaret 1-2 
lh, III 6/6 (13°0, 60 %), vehnä korrettumisen alussa, saunakukka 6-12 
lh.5-10 cm, pillike 4-6 lh.ja tattaret 1-5 lh,5 am. Leikkuupuinti 12/9. 
A käsittelemätön 
MCPA/mekoproppi/dikamba 	 0.9/0.6/0.1 I 
C 	_ it _ 	 II 
_ II _ 	 III 
mekoproppi/bromofenoksilmi 1.5/1.0 I 
F 	_ li _ II 
_ II _ 	 III 
diklorproppi/MCPA/ioksiniili/bromoksiniili 1.78/0.76/0.34/0.23 I 
I 	_ n _ II 
_ ti - III 
Rikkakasveja 2/7 
ABCDEFGHI J 
saunakukka kpl/M2  29 15 27 17 7 17 14 9 24 17 
sl 100 52 93 59 24 59 48 31 83 59 
pihatähtimö kpl/m2  59 47 37 28 55 26 15 55 37 33 
sl 100 80 63 47 93 44 25 93 63 56 
tattaret kpl/m2  12 9 7 13 5 4 4 9 5 6 
sl 100 75 58 108 42 33 33 75 42 50 
pillike :::131/m2  10 7 5 9 4 3 3 3 8 10 
sl 100 70 50 90 40 30 30 30 80 100 
muut 2-s. kpl/m2  10 7 6 7 9 7 6 7 4 9 
sl 100 70 60 70 90 70 60 70 40 90 
yht. 	2-s. kpl/M2  110 78 82 74 80 57 36 83 78 67 
sl 100 71 75 67 73 52 33 75 71 61 
Rikkakasveja 11/9 
saunakukka 	g/m2 77.9 3.9 4.2 4.3 39.5 5.3 14.7 6.6 25.3 6.9 
sl 100 5 5 6 51 7 19 8 32 9 
pillike g/m2 14.0 4.1 9.1 1.2 4.8 2.5 5.8 2.7 3.3 3.9 
sl 100 29 65 9 34 18 41 19 24 28 
orvokki g/m2 3.2 0.6 0.5 0.2 0.3 0.5 0.9 0.1 0.3 0.6 
sl 100 19 16 6 9 16 28 3 9 19 
pihatähtimö g/m2 44.6 48.2 23.5 9.9 52.5 14.2 19.4 27.6 31.0 22.7 
sl 100 108 53 22 118 32 43 62 70 51 
tattaret g/m2 5.3 2.9 2.4 0.6 7.0 0.4 2.2 1.0 1.6 0.3 
sl 100 55 45 11 132 8 42 19 30 6 
muut 2-s. g/m2 3.1 0.1 0.7 1.3 2.1 0.3 0.5 0.5 0.3 0.6 
sl 100 3 23 42 68 10 16 16 10 19 
yht. 	2-s. g/m2  148.1 59.8 40.4 17.5 106.2 23.2 43.5 38.5 61.8 35.0 
sl 100 40 27 12 72 16 29 26 42 24 
jatkuu 
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Koe 2/2 jatkoa 
ABCDEFGHI J 
Vehnän jyviä kg/ha 4510 4720 4670 4030 4450 4520 4730 4440 3700 3880 
sl 100 105 104 89 99 100 105 98 82 86 
hl-paino kg 74.1 73.9 73.7 73.2 74.0 73.1 73.6 73.9 73.1 72.8 
VEHNÄ: F-arvo 3.54, m-% 4.44 
Merkitsevät satoerot: xx B-I, C-E, I-G 
x C-I, C..-J, E-I, F-I, H-I, G-J 
RIKKAKASVIT: F-arvo 3.75, m-% 36.43 
Merkitsevät satoerot: A-B, A-0, A-D, A-F, A-G, A-H, A-I, 
A-J, B-D, B-E, B-F, D-H, C-D, C-E, 
E-F, E-G, E-I, E-J, I-D, I-F 
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2/5 Syysruis, uusien hävitteiden tarkastus (II R IX) 
Maalaji Hts. Viljavuusluvut 1974: pH 5.90, Jl 0.96, Ca 3300, K 400, Mg 
435, P 12.2. Esikasvi kesanto. Lannoitus 1973 Ytk 550. Kylvö 27/8-73 Voima, Ruiskutus 14/5 (18°C, 40 %), ruis pensomisvaiheessa, saunakukka 
ja orvokki ruusukkeella. Leikkuupuinti 28/8-74. 
A 	käsittelemätön 
B 	mekoproppi 
C 	bromofenoks/terbutrylats. 
D 	syanatsiini mekoproppi 
Rikkakasvej a 1/7 
tattaret 	kpl/M2 	20 
sl 	100 
muut 2-s. 	kpl/M2 	18 
sl 	100 
yht. 2-s. 	kpl/m2 	38 
sl 	100 
Rikkakasveja 27/8 
pillike 	g/m2 	2.6 
sl 100 
kiertotatar 	g/m2 	4.0 
sl 100 
pihatähtimö 	g/m2 	2.4 
sl 100 
muut 2-s. 	g/m2 	0.8 
sl 100 
yht. 2-s. 	g/m2 	9.8 
sl 100 
Rukiin jyviä 	kg/ha 	3880 
sl 	100 
hl-paino 	kg 66.2 
- 	E 
2.5 
	
0.74/0.38 	F 
0.25/1.68 	G 
11 	2 
55 	10 
7 	6 
39 33 
18 	8 
47 	21 
3.0 	2.0 
115 77 
1.9 	1.7 
48 43 
1.0 	0.6 
42 	25 
0.4 	0.3 
50 38 
6.3 	4.6 
64 47 
3680 	4340 
95 	112 
66.8 	66.1 
b en.tatsoni/diklorpr . /MCPA 
0.78/1.0/0.8 
bentatson.i/diklorpr. 	1.0/1.36 
1VICPA-neste 	1.25 
18 	17 	8 	12 
90 	85 40 	60 
10 	9 	15 	10 
56 50 83 56 
28 	26 	23 	22 
74 	68 61 58 
0.9 	2.4 	1.4 	0.7 
35 92 54 	27 
2.4 	1.3 	0.5 	0.9 
60 33 	13 23 
0.8 	0.4 	0.1 	1.1 
33 	17 4 	46 
2.1 	0.4 	0.3 	0.3 
263 50 38 38 
6.2 	4.5 	2.3 	3.0 
63 46 23 31 
3220 	3980 	3660 	4390 
83 	103 94 	113 
66.1 	65.8 	66.6 	65.6 
RUIS: P- arvo 3.64, m-% 5.54 
Merkitsevät satoerot: x G-D, C-D 
Rikkakasvisatojen väliset erot eivät olleet merkitseviä. 
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2/6 K.evätviljat.) hävitetyyppien vertailu (II R V) 
Maalaji HtS. Viljavuusluvut 1974: pH 5.70, Jl 0.85, (Ja 2500, K 310, Mg 
490, P 5.8. Esikasvi ohra. Lannoitus Ytr 550. Kylvö 3/5 Pomo, Ruso, 
Ryhti. Ruiskutus 18/6 (27°0, 45 %), vilja pensomisvaiheessa, 25-30 cm, 
pillike ja pihatähtimö 6-8 lh, 5-10 cm. Leikkuupuinti 14/9 ohra, 17/9 
kaura, 24/9 vehnä. Rikkakasvihavainnot ohra-, vehnä-. ja kaurakokeen 
keskiarvoina. Kaura tasaisesti laossa. 
A käsittelemätön 
MCPA 	 1.0 
C MCPA/ioksiniili 	 1.0/0.25 
MCPA/diklorproppi/ioksiniiii/bromoksin. 0.45/1.040.2/0.13 
MCPA/mekoproppi/dikamba 	0.78/0.54/0.09 
F MCPA/diklorproppi/dikamba 0.6/1.1/0.09 
bromofenoksiimi 1.5 
mekoproppi/bromofenoksiimi 1.25/0.75 
Rikkakasveja 24/7 
pihatähtimö kpl/m2  51 51 11 2 9 10 18 10 
sl 100 100 22 4 18 20 35 20 
orvokki kpl/m2  39 23 36 10 21 13 46 44 
sl 100 59 92 26 54 30 118 113 
pillike kpl/M2  11 6 4 5 3 9 7 8 
sl 100 55 36 45 27 82 64 73 
muut 2-s. kpl/m2  13 17 7 3 5 3 6 4 
sl 100 131 54 23 38 23 46 31 
yht. 	2-s. kpl/M2  114 97 58 20 38 35 77 66 
Rikkakasveja 
sl 	, 
16/9  
100 85 51 18 31 31 68 58 
pihatähtimö g/m2  40.1 33.0 11.8 1.9 4.0 2.0 10.8 1.3 
sl 100 82 29 5 10 5 27 3 
orvokki g/n2 2.0 2.6 2.8 0.3 1.1 0.7 3.6 3.6 
sl 100 130 140 15 55 35 180 180 
pillike g/m2 12.1 0.6 1.5 2.6 0.5 0.8 7.6 6.0 
sl 100 5 12 21 4 7 63 50 
tattaret g/m2 5.0 2.0 3.4 0.0 0.1 0.0 0.1 0.8 
sl 100 40 68 0 2 0 2 16 
muut 2-s. g/m2  2.0 0.7 1.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.0 
sl 100 35 55 10 5 10 5 0 
yht. 	2-s. g/m2  61.2 38.9 20.6 5.0 5.8 3.7 22.2 11.7 
sl 100 64 34 8 9 6 36 19 
Merkitsevät erot: xx A-F, A-D, A-E, A-H, A-C, A-G, B-F, 
x A-B, B-D, B-E, B-H 
jatkuu 
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Koe 2/6 jatkoa 
Lako 
ohra 14/9 	96 
vehnä 17/9 43 
keskim. 70 
Jälkiversonta 
kaura 17/9 	4 
Ohran jyviä 	kg/ha 	2390 
sl 	100 
hl -paino 	kg 	58.1 
91 
40 
66 
4 
2770 
116 
57.8 
91 
45 
68 
5 
3380 
141 
57.5 
91 
55 
73 
7 
3480 
146 
58.1 
65 
43 
54 
23 
4120 
172 
59.4 
65 
51 
58 
45 
4120 
172 
60.5 
94 
50 
72 
4 
3150 
132 
57.6 
C 14 
90 
49 
70 
4 
3480 
145 
57.6 
F-arvo 27.0, ni-% 3.43 
Merkitsevät satoerot: xx F,A, E-B, 
F-H, F 
C-A, G-A. 
E-G, E-C, E-H, E.-D, F-A, F-B, F 
D-B, D-G, D-C, 	H-B, H-G, 
x C-B 
Vehnän jyviä kg/ha 
sl 
3970 
100 
4610 
116 
4710 
119 
4450 
112 
4520 
114 
4580 
115 
4380 
110 
4890 
123 
hl -paino kg 71.8 72.1 71.6 71.8 71.2 71.4 72.0 72.8 
1000 j.p. 	g 	42.7 
F-arvo 2.22, m-% 8.17 
Merkitsevät satoerot: x H-A 
42.7 42.8 42.1 41.1 42.3 43.2 42.5 
Kauran jyviä kg/ha 5610 4260 4350 3670 2850 3520 5310 5010 
sl 100 76 77 65 51 63 95 89 
hl -paino kg 50.7 50.8 52.1 50.6 48.9 50.0 50.4 50.8 
F -arvo 17.17, n-% 5.33 
merkitsevät satoerot: xx A-E, 
G-- 0, 
B-E, 
A-F, 
H-E, 
A-D, 
H-F, 
B-C, 
A-B, Ä-0,. A-H, G-E, G-F, G-B, 
H-D, 	H.-C, C -E, C-F, C-D, 
D-E, F-E. x A-G, G-H 
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2/7 Kevätvil„lat, MCPA-seokset (II R V) 
Maalaji HtS. Viljavuusluvut 1974: pH 5.70, Jl 0.85, Ca 2500, K 310, Mg 
490, P 5.8. Esikasvi ohra. Lannoitus Ytr 550. Kylvö 3/5 POMO, Ruso, 
Ryhti. Ruiskutus 18/6 (26°C, 45 %), vilja pensomisvaiheessa, 25-30 cm, 
pillike ja pihatähtimö 6-8 lh, 5-10 cm. Leikkuupuinti 14/9 ohra, 17/9 
kaura, 24/9 vehnä. Kaura tasaisesti laossa. Rikkakasvihavainnot ohra-, 
vehnä- ja kaurakokeen keskiarvoina. 
A 	käsittelemätön 
B 	MCPA 	1.0 
C 	MCPA/terbutryyni 	0.75/0.25 
D 	MCPA/bromofenoksiimi 0.75/0.75 
Rikkakasveja 25/7 
E 	MCPA/syanatsiini 	0.75/0.25 
MUPA/bentatsoni (s) 	0.75/1.5 
MCPA/bentatsoni (am) 0.75/1.5 
P 	0- 
pihatähtimö 	kpl/M2  54 37 3 22 3 1 1 
sl 100 69 6 41 6 2 2 
pillike 	kpl/M2  
sl 
12 
100 
4 
33 
3 
25 
6 
50 
1 
8 
5 
42 
5 
42 
orvokki 	kpl/M2  48 23 31 47 34 38 39 
sl 100 48 65 98 71 79 81 
muut 2-s. 	kpl/M2  26 7 10 4 6 4 3 
sl 100 27 38 15 23 15 12 
yht. 2-s. 	kpl/M2  140 71 47 79 44 48 48 
sl 100 51 34 56 31 34 34 
Rikkakasveja 16/9 
pihatähtimö 	g/012 39.3 27.3 8.4 14.6 3.6 2.2 2.2 
si 100 69 21 37 9 6 6 
pillike 	g/m2 
si 
11.8 
100 
0.1 0.9 
8 
1.0 
8 
0.3 
3 
0.7 
6 
3.6 
31 
orvokki 	g/m2 2.0 1.2 4.6 2.4 2.0 1.8 
tattaret 	g/m2 
si 
2.6 
100 
0.4 
15 
2.9 
112 
1.5 
58 
0.8 
31 
0.8 
31 
0.4 
15 
muut 2-s. 	g/m2 
sl 
3.8 
100 
1.8 
47 
0.6 
16 
0.5 
13 
0.7 
18 
0.1 
3 
0.1 
3 
yht. 2-s. 	g/m2 
si 
59.5 
100 
30.8 
52 
17.4 
29 
20.0 
34 
7.4 
12 
5.6 
9 
11.1 
19 
Merkitsevät satoerot: xx A-F, A-E, A-G, A-C, A-D, A-B 
Lako 
ohra 14/9 	95 	91 
vehnä 19/9 53 	53 
keskim. 74 72 
90 
35 
63 
88 
45 
67 
90 
53 
72 
93 
58 
76 
91 
63 
77 
Jälkiversonta 17/9 
kaura 3 5 5 4 4 11 6 
Ohran jyviä 	kg/ha 2110 2900 3460 3180 3050 2990 3300 
sl 100 138 164 151 145 142 156 
hl-paino 	kg 58.8 58.0 57.5 57.5 57.5 56.7 58.8 
F-arvo 5.21, m-% 6.37 
Merkitsevät satoerot: xx A-C, A-G, A-D, A-B. 	x A-E, A-F 
jatkuu 
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2/12 Ohra, hallan:jälkeinen käsittely (I R IV) 
Maalaji Mm. Viljavuusluvut 1974: pH 5.35, Jl 0.90, Ca 3100, K 180, Mg 290, 
P 7.2. Esiasvi ruis. Lannoitus Ytr 500. Kylvö 2/5 Birgitta. Ruiskutukset: 
I 22/5 (12 0, 37 %) 8hra kaksilehtiasteella, pillike ja savikka sirkkalehti_ 
asteella, II 6/6 	(1å 0, 60 %) ohra pensomisen alussa, pillike ja savikka 
2-1h., III 14/6 (21 0? 50 %) ohra pensomisen lopussa, pillike 6-1h. 	ja savik 
ka ¢-1h. Leikkuupuinti 16/9. 
Käsitte- 	MCPA 	MCPA 
lemätön 0.75 1.5 
Ruiskutusaika _ I II III I II III 
Rikkakasveja 	29/7 0  
savikka 	kpl/m' 22 12 16 1 2 10 1 
sl 100 55 73 5 9 45 5 
pillike 	kpl/m2  67 49 44 21 32 38 20 
sl 100 73 66 31 48 57 30 
pihatähtimö 	kpl/m2  13 16 24 7 7 21 18 
sl 100 123 185 54 54 162 138 
muut 2-s. 	kpl/m2 11 10 9 4 12 12 6 
sl 100 91 82 36 109 109 55 
yht. 2-s. 	kpl/m2  113 87 93 33 53 81 45 sl 100 77 82 29 47 72 40 
)hran jyviä 	kg/ha 4140 4140 4270 4310 4240 4110 4240 
sl 100 100 103 104 103 99 102 
hl-paino 	kg 67.6 67.7 68.8 68.1 68.1 67.7 68.2 1000 j.p. g 25.4 46.3 46.9 46.7 47.1 46.0 48.1 
P-arvo 0.32, m-% 3.27 
h. merkitseviä satoeroja. 
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2/21 Hukkakauran torjunta, käyttömäärä, vehnä (Ruotsinpyhtää) 
Maalaji ym. tiedot samat kuin kokeessa 2/14. Ruiskutus 19/6 (26°C, 46 %). Leikkuupuinti 3/9. 
käsit- etyylibentsoyyli- 	difentsokvatti 
tele- 	proppi 
mätön 1.0 1.5 2.0 3.0 0.6 1.2 1.8 2.4 
B C 
9 	1 
4 	0 
Hukkakaura 13/8 
röyhyjä 	kpl/m2 214 
sl 	100  
DE F GH I 
2 5 62 16 1 3 
1 2 29 7 0 1 
hlffinais- 	e/m2 148.7  
sl 	100 
P-arvo 8.76, m-% 32.81 
Hukkakauran 
jyviä sadosga kpl/kg 166 
Vehnän jyviä 	kg/ha 2760 
sl 	100 
kg - 76.5 
34.9 
254 
m-% 4.15 
43.0 16.3 41.4 15.9 54.3 39.9 16.4 15.3 
29 11 28 11 37 27 11 10 
8 8 0 0 84 20 2 6 
27 50 2800 2530 2310 2910 26 40 2600 2450 
100 102 92 84 105 96 94 89 
76.7 75.7 75.8 75.7 75.9 76.8 76.3 75.7 
34.1 33.6 34.8 34.8 33.5 33.8 34.1 33.7 
135 265 148 144 187 231 185 309 
hl-paino 
1000 j.p. 
sakoluku 
F-arvo 2.99, 
2/22 Hukkakauran torjunta, käyttömää2ä„ ohra (Ruotsinpyhtää) 
Maalaji ym. tiedot samat kuin kokeessa 2/16. Ruiskutus 19/6 (27°C, 45 %). Leikkuupuinti 4/9. Kbejäsenet kuten kokeessa 2/21. 
Iff 
ko ko nai s-
s ato 
F-arvo 15.25 
Hukkakauran 
jyviä sado esa 
Ohran jyviä kg/ha 3080 1930 1640 1460 
kpl/kg 854 626 282 156 
sl 100 63 53 47 
hl-paino 	kg 	67.7 56.6 56.3 55.0 
1000 j.p. 	g 	39.9 22.4 21.9 20.7 
F-arvo 136. 50, m-% 3.30 
ukkakaura 1/8 
röyhyjä 
AB CDEFGHI 
kpl/m2 568 15 	7 	6 	2 309 	49 	25 	6 
sl 100 3 1 1 0 54 9 4 1 
g/m2  292.6 44.1 47.4 47.6 70.5 1296 69.0 60.8 47.9 
sl 100 15 16 16 24 44 24 21 16 
9 m-% 22.9 
86 690 62 82 20 
1 270 3540 3640 3440 3440 
41 115 118 112 112 
55.8 68.4 69.3 69.5 69.6 
21.2 39.6 41.4 39.7 40.9 
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2/23 Herne, hävitteiden vertailu (II R V ) 
Maalaji HtS. Viljavuusluvut 1974: pH 6.05, J1 0.98 
P 4.8. EBikasvi ohra. Lannoitus Yn 550. Kylvö .5/5  
15/5 (13 0, 46 %) muokattu maahan, II 18/6 (22'C, 
cm, pillike 2 lh., pihatähtimö 4 lh, ja tattaret 1 
Ca 3400, K 270, Mg 610, 
Simo. Ruiskutukset: I 
53 %) herne 4 lh., 5-15 
-3 lh. Leikkuupuinti 15/9. 
A 	käsittelemätön 
B 	EPTC 	5.76 
C 	napropamidi 	2.00 
D 	terbutryyni 	1.00 
Rikkakasveja 	23/7 2  
I 
I 
I 
A 
E 	dinosebi 	(am.) 
F 	terbutryyni/MCPA 
G 	bentatsoni 
H 	bentatsoni/MCPA 
I 	syanatsiini 
B 	C 	D 
1.6 
0.75/0.25 
1.05 
0.75/0.38 
1.0 
E 	F 
II 
II 
II 
II 
II 
G H I 
saunakukka kpl/M 42 20 6 17 2 2 1 1 3 
sl 100 48 14 40 5 5 2 2 7 
pihatähtimö kpl/m2  
sl 
45 
loo 
29 
64 
25 
56 
41 
91 
13 
29 
2 
4 
1 
2 
o 
0 
o 
0 
muut 2-s. kpl/M2  20 17 17 17 9 7 16 11 9 
sl 100 85 85 85 45 35 80 55 45 
yht. 	2-s. kpl/m2  107 66 48 75 24 14 18 12 12 
jamaan sato kg/ha 3090 3120 3080 3150 3270 2340 3320 3250 2830 
sl 100 101 100 102 106 76 107 105 91 
F-arvo 1.37, m-% 8.48. 
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2/24 Herne, hävitteiden vertailu  (Anttila) 
Maalaji rm hsHtS. Lannoitus Yb 600. Kylvö Hja 109ä3, tukikasvina kaura. 
Ruiskutukset. I 15/5 muokattu maahan, II 23/5 (12 0, 46 %) maa kuiva, 
III 17/6 (25 0, 40 %), pihatähtimö, matara ja pillike 2 lh-, herne 3-4 
lh-asteella, n. lOom. 
A 	käsittelemätön 
B 	EPTC 	5.76 
napropamidi 	2.00 
D 	terbutryyni 	1.00 
E 	syanatsiini 	1.00 
Rikkakasveja 24/7 	, 
II 
II 
II 
F 
G 
H 
I 
J 
ABCDEFGHI 
syanatsiini 	1.00 
dinosebiamiini 	1.60 
terbutryyni/MCPA 0.75/0.25 
bentatsoni 	1.05 
bentatsoni/MCPA 	0.50/0.25 
III 
III 
III 
III 
III 
J 
pihatähtimö 	kpl/m' 45 1 8 22 31 26 9 29 3 3 12 
sl 100 40 4-9 69 58 20 64 7 7 27 
pillike kpl/m2  6 3 8 8 7 3 2 3 8 7 
matara kpl/m2  3 0 2 2 7 6 6 5 1 0 
muut 2-s. kpl/m2  7 8 7 9 5 7 5 7 10 8 
yht, 	2-s. kpl/m2  61 29 32 50 45 25 42 18 22 27 
sl 100 48 52 82 74 41 69 30 36 44 
Rikkakasvien re-
hevyys 16/10 100 68 28 73 53 16 50 13 , 4 18 
2/25 Härkäpapu (Anttila) 
Maalaji HtS. Lannoitus Yb 600. Kylvö 17/5 Hja 70011c, Ruiskutukset: I 
16/ä muokattu maahan, II 23/5, maan pinta kuiva (12 C, 46 %), III 17/6 
(26 0, 40 %) pihatähtimössä 8 lh, savikassa 4 lh, matarassa ja linnun, 
kaalissa 2 lh, pavussa 3 lh-paria, 10-15 cm. 
ABCDEFGHI J 
Pavun rehevyys 23/7 % 100 80 85 100 100 80 100 85 100 90 
Rikkakasveja 24/7 9 
tattaret kpl/m-  12 21 13 14 15 23 15 16 17 18 
saunakukka kpl/m2  8 9 4 6 0 4 2 6 1 1 
pihatähtimö kpl/m2 7 4 2 5 1 7 2 3 3 3 
savikka kpl/m2  5 1 2 2 1 2 6 1 2 2 
matara kpl/m2  4 1 0 1 3 7 3 4 2 3 
muut 2-s. kpl/m2  43 15 21 21 9 18 19 10 19 21 
yht. 	2-s. kpl/m2  79 50 42 49 29 61 47 40 44 48 
sl 100 63 53 62 37 77 59 51 56 61 
Rikkakasvien rehevyys 
16/10 % 100 16 31 49 15 68 25 60 28 28 
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3/2 Peruna/juolavehnä (Vekki) 
Maalaji Hts, Viljavuusluvut 1974: pH 5.30, Jl 5.30, Ca 1800, K 170, 
Mg 2702 P 14.6. Esikasvi kesanto. Lanpitus 1100 kg/ha Ykv. Istutus 
17/5 Slikli. RuiskutuksetA I 16/5 (15 09 55 %) ennen istutusta, muo-
kattu maahan, II 14/6 (21-0, 50 %) ennen perunan taimettumista. Koe_ 
jäsen A mullattu 17/7. Nosto 18/10 1 ja 2 kerranne, 21/10 3 ja 4 ker-
ranne. 
A 	käsittelemätön mullattu 
B 	käsittelemätön 
C 	EPTC 
D 	linuroni 
Rikkakasveja 	22/7 0  
5.04 
1.75 
E 
F 
G 
metatsoli 
metributsiini 
parakvatti/monolin. 
9.00 
1.05 
0.5/0.7 
pillike kpl/m' 5 25 2 1 1 0 0 1 
muut 2-s. kpl/m2  49 67 33 21 18 12 22 26 
sl 100 137 67 43 37 24 45 53 
yht. 	2-s. kpl/m2  54 92 35 22 19 12 22 27 
sl 100 170 65 41 35 22 41 50 
juolavehnä kpl/m2  26 38 23 41 34 57 22 11 
sl 100 146 88 158 131 219 85 42 
Rikkakasveja 16/330 
yht. 	2-s. g/m' 88.5 83.5 45.9 39.2 31.9 10.7 31.8 69.6 
sl 100 94 52 45 36 12 36 79 
yht. 1-s. g/m2  85.2 87.8 92.4 92.8 70.0 98.8 82.8 31.1 
sl 100 103 108 109 82 116 97 37  
P-arvo 3.01, m-% 31.70 
Merkitsevät satoerot: xx A-C, 
B-F, 
A-D, A-E, A-F, A-G, B-C, 
B-G, C-F, C-H, 	D-H, E-H, 
x A_H, 
Perunan sato tn/ha 10.9 9.9 17.4 18.7 21.1 21.3 24.2 20.1 sl 100 91 160 171 194 195 222 184 
F-arvo 10.82, m-% 8.59 
Merkitsevät satoerot: xx A-C, A-D, A-E, A-F, A-G, A-H, B-0, R-D, 
B-E, B-F, B-G, B-H, 




F-arvo 3.12, m-% 3,81. 
Merkitsevät satoerot: x A-B, A-D 
Rapsi 
Rikkakasveja 22/7  
savikka 	kpl/m2 	4 	5 	2 	2 	4 	4 	1 
peltoemäkki 	kpl/m2 	4 	4 	5 	1 	5 	2 	3 
pihatähtimö 	kpl/M2 
	
20 	8 	5 	14 	4 	3 	20 sl 	100 LIJD 25 70 20 15 100 
muut 2-s. 	kpl/m2 	9 	8 	7 	11 	8 	4 	7 
yht. 2-s. kpl/m2 37 	25 	19 	28 	18 	13 sl 	100 68 51 	76 	49 	35 	.3-4 
korte 	kpl/m2 	3 	2 	3 	3 	0 	2 	2 
valvatti 1p1/m2 	1 	2 	3 	0 	0 	0 	3 Rikkakasveja 26/8  
yht. 2-s. 	g/m2 5.5 2.9 0.3 0.5 0.1 0.2 5.6 
sl 	100 53 5 9 2 4 102 
Ran siEwiensatc 	kg/ha 	2160 2270 2340 2300 2500 2360 2460 
sl 	100 105 108 107 116 95 114 
F-arvo 1.87, m-% 4.99. 
RYPsi 
Rikkakasveja 23/7 
peltoemäkki 	kpl/m2 	2 	7 	8 	2 	2 	4 	4 
pihatähtimö kpl/m2 8 9 8 13 15 3 10 
orvokki 	kpl/m2 	4 	3 	1 	2 	2 	8 	1 
muut 2-s. kpl/m2 	7 	13 	8 	11 	11 	12 	9 
yht. 2-s. 	kpl/m2 	21 	32 	25 	28 	30 	27 	24 sl 	100 152 119 133 143 129 114 
ohdake+valvatti kpl/m2 	2 4 3 0 2 0 1 
Rikkakasveja 26/8 
pihat 	m ähtimö 	g/2 0.7 2.3 3.5 2.1 5.0 0.8 2.5 
savikka g/m2 1.7 0.1 0.1 0.5 0.3 0.1 0.1 
sl 	100 	6 	6 	29 	18 	6 	6 
muut 2-s. 	g/m2 3.2 0.5 0.5 1.4 0.9 0.6 1.0 
sl 	100 	16 	16 	44 	28 	19 	31 
yht. 2-s. 	g/m2 5.6 2.9 4.1 4.0 6.2 1.5 3.6 
sl 	100 52 73 71 111 27 64 
ohdake+valvatti g/m2 	0.5 2.5 3.6 14.1 29.0 0.0 0.0 
korte 	g/m2 0.2 0.1 0.1 0.0 2.9 0.1 0.0 
Rypsin siemensato 	kg/ha 	1750 1470 1530 1450 1490 1540 1650 
sl 	100 	85 	88 	83 	86 	88 	95 
D 	E 	F 	E 
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3/6 Kevätrvpsi _ja -rapsi (B 2 ) 
Maalaji HtS, Viljavuusluvut 1974: pH 6.10, Jl 0.60, Ca 2200, K 240, Mg 21( 
P 11.5. Esikasvi syysrypsi, joka ri:lottiin keväällä. Lannoitus sgksyllä 1r,  
550, taimille Nos 180. Kylvö 13/5 Bele. Rui8kutukset: I 13/5 (12 0, 36%) 
ennen kylvö muokattuun maahan, II 20/5 (13 0, 40 %) ennen taimettumista, 
III 4/6 (16'0, 61 Jo), rypsi ja rapsi 2 lh. Leikkuupuinti rypsi 5/9, 
rapsi 20/9-74. 
A käsittelemätön 	- 	E propaklori 	4.55 II B TCA 	12.50 I 	F prynaklori 3.50 II 
C trifluraliini 	1.20 I G nitrofeeni 	1.68 III 
D napropamidi 2,50 I 
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3/7 Kevätrapsi/Anttila 
Maålaji H;.,tS. Kylvö 3/5 Oro. Lannoitus Yfr 1000. Ruiskutukse: 
I 3/5 (10'0, 37 %), muokattu maahan ennen k1v5., II 9/5 (6-C, 74%) 
ennen taimettumista, maa märkä, III 4/6 (15 09 56 %) taimille, rapsi 
1-2 lh, 3 cm. 
A 	käsittelemätön 
B 	TCA 
0 	trfluraliini 
D 	napropamidi 
Rikkakasveja 	24/7 0  
12.50 
1.20 
2.50 
A B 
E 	propaklori 
F 	prynaklori 
G 	nitrofeeni 
0 	D E 
4.55 
3.50 
1.68 
F G 
amäkki kpl/m' 65 45 30 36 53 38 29 
sl 100 69 46 55 82 58 45 
peippi kpl/m2  29 19 5 41 5 8 4 
sl 100 66 17 141 17 28 14 
saunakukka kpl/m2  17 11 12 1 3 2 14 
sl 100 65 71 6 18 12 82 
linnunkaali kpl/m2  14 14 21 5 3 0 14 
sl 100 100 150 36 21 0 100 
muut 2-s. kpl/m2  43 33 20 41 28 25 27 
sl 100 77 47 95 65 58 63 
Yht. 	2-s. kpl/m2  168 122 88 124 92 73 88 
sl 100 73 52 74 55 43 52 
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4 Nurmien rikkakasvien torjunta 
4/1 Nurmiheinien siemenviljelys. ruiskutusaika 
orvokki ruusuke-kukkimisvaiheessa. Leikkuupuinti 28/8-74. 
orvokki ruusukkeella IV 29/5-74 (10-C 67 %) timotei korretumisen alussa 
Maalaji Mm, Viljavuusluvut 1974: pH 5.15, Jl 0.64, Ca 1800, K 240, Mg 100, 
lh-4 lh, II 29/10-73 (5 C, 73 %) timoteA 2-3 lh, orvokki 4-6 lh ja pihatäh-
P 9.3. Esikasvi kesanto. Perustettu ilman suojaviljaa 13/8-73, riviväli 
12.5 cm, Tammisto 10. Lannoitus 1973 Ytr 400, 1974 Nos 300, Ruiskutukset: 
I 12/9-73 (9°C, 74 %) tmotei 2 lh, orvokki 2-4 lh ja pihatähtimö sirkka-
timössä 1-3 sivuhaaraa, III 10/5-74,(16'0, 66 %) timotei pensomisen alussa,. 
käsit- 
mekoproppi/2,4-D (am.) 	MCPA tele-
mätön 
Teho ainetta 	kg/ha 
Ruiskutusaika 
Rikkakasvien 
I 
1.83/0.55 	2.50/0.75 
III 	I+III 	III III+IV 
G 
1.0 
II 	II+III 
H 
rehevyys-% 	8/7 100 93 78 50 45 6 78 80 
Rikkaruohoi_ 
suus-% 	8/7 
jauhosavikka 58 80 83 83 90 98 78 80 
tattaret 0 7 5 7 2 0 2 7 
orvokki 25 13 12 0 8 0 0 
muut 17 0 0 10 0 2 20 13 
Timotei 
rehevyys 	8/7 
siemensato 	kg/ha 73 240 
13 
120 
55 
170 
7 
130 
60 
160 
53 
100 
50 
210 
35 
110 
sl 100 50 71 54 67 42 88 46 
1000 s.p. 0.69 0.63 0.68 0,72 0.70 0.70 0.72 0.66 
puhtaus-% 58.1 30.3 48.2 38.5 54.6 52.6 51.0 39.9 
itävYYs-% 84 76 82 82 83 85 81 83 
F-arvo 8.25, m-% 11.15 
Merkitsevät satoerot: xx .A-B, A-F, A-H, G-F„ G-H 
x A-C, G-B, G-D 
Kasvusto oli heikosti talvehtinut ja aukkoista. 
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5/3 Herbisidien jälkivaikutus testauskokeissa 
Maalaji ym. tiedot sekä ruiskutukset kuten kokeissa 5/1 ja 5/2. Rypsi 
apila ja raiheinä kylvetty testau3kokeisiin jälkivaikutuksen toteami- 
seksi. Ruiskutuksen ja Xylvön väli A = 2 viikkoa, B = 4 viikkoa C = 
8 viikkoa. 
Valmista 	kg-l/ha Rypsi 
Tikkurila 
Apila 	Raiheinä 
Keski-Suomen koeasema 
Rypsi 	Apila 	Raiheinä 
Goltix 	1 	5.0 A 100 5 100 100 100 100 
B 100 20 100 100 100 100 
C 30 60 30 100 100 100 
I 10.0 A 100 5 100 100 100 100 
B 100 10 60 100 100 100 
C 5 50 40 100 100 100 
II 	5.0 A 95 10 100 100 100 100 
B 100 80 100 100 100 100 
C 100 100 100 100 100 100 
II 10.0 A 100 10 40 100 100 100 
B 90 70 60 100 100 100 
C 30 90 80 100 100 100 
III 	7.0 A 100 100 100 100 20 100 
B 100 100 100 100 80 100 
C 100 100 80 100 100 100 
III 14.0 A 100 90 100 100 0 70 
B 100 100 . 80 100 10 40 
C 100 100 100 100 100 100 
Merpelan AZ I 	4.0 A 70 23 70 100 100 100 
B 20 70 80 100 100 100 
C 3 30 100 100 100 100 
I 	8.0 A 60 5 80 70 50 10 
B 10 40 60 40 10 20 
C 60 40 80 60 80 40 
II 	4.0 A 70 80 100 100 100 100 
B 70 100 100 100 100 100 
C 30 100 100 100 100 100 
II 	8.0 A 40 30 3 40 5 0 
B 70 60 40 60 1 5 
C 80 90 80 40 60 50 
Afalon 	II 	2.0 A 100 100 100 100 100 100 
B 100 100 100 100 100 100 
C 100 100 70 100 100 100 
III 	2.0 A 100 100 100 100 100 100 
B 100 100 100 100 100 100 
C 95 100 100 100 100 100 
Potablan S II 10.0 A 100 100 100 100 100 100 
B 100 100 100 100 100 100 
C 100 100 30 100 100 100 
II 20.0 A 100 100 100 100 100 100 
B 100 100 100 100 100 100 
C 100 100 30 100 100 100 
jatkuu 
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Maalaji KHt. Käsittelyt: 26/4-74 ja 12/6-74 (2200, 60%). r=ruiskute, 
s=sirote. 
käsittelemätön 
atratsiini 15.0 
diklobeniili 10.13 
klortiamidi 11.25 
dalaponi 3.73 
diuroni/amitroli 11.2/6.0 
propytsamidi 2.0 
diklobeniili/dalaponi 11.25/22.5 
terbutylatsiini 8.0 
II 	10.0  
K atratsiini/amitroli 3.0/6.0 
diuroni/parakvatti 3.75/1.25 
M diklobeniili 10.13 
diklobeniili/terbutylats. 50/50 
glyfosaatti 3.06 
1.80 
R simatsiini/parakvatti 6/1.5 
S diklobeniili/atrats. 1.5/1.5 
T terbutylats./ametr. 13.33/6.68 
triatsiini 2,4 (IH 3H)-dioni 9.0 
Levitys- 
tapa 
Käsittely- 
aika 
Rehevyyshavainnot 	Kestävät lajit 
0-100 8/9-74 
80 	voikukka, kannusruoho ukonnau- 
ris, niittyleinikki, 	juolavehnä 
pelto-ohdake, siankärsämö 
B r 26/4  20 voikukka, pelto-ohdake 
C s 26/4  15 juolavehnä, voikukka 
26/4  30 juOlavehnä 
E r 26/4  85 juolavehnä, siankärsämö, ukon-
nauris 
20/6 6 kannusruoho 
26/4  60 juolavehnä, ukonnauris, siankär-
sämö, kannusruoho 
H s 26/4  4 juolavehnä, pelto-ohdake, kan- 
nusruoho, siankärsämö 
26/4  100 juolavehnä, pelto-ohdake, ukon-
nauris, kannusruoho 
.26/4  85 juolavehnä, voikukka, ukonnau-
ris, kannusruoho 
K r -20/6 23 juolavehnä, pelto-ohdRke, kan-
nusruoho 
20/6 80 siankårsämöj kannusruoho, ukon-
nauris 
M s 	- 20/6' 23 juolavehnä, niittyleinikki 
N 26/4 28 juolavehnä 
20/6: 30 juolavehnä, pelto-ohdake, voi-
kukka, kann usruoho 
20/6 20 juolavehnä, kannusruoho 
26/4  .85 juolavehnä 
20/6 3 siankärsämö , kannusruoho 
U r 20/6 85 juolavehnä, siankärsämö 
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5/5 Kasvuston tuhoaminen. glyfosaatti (Kuusikko) 
Maalaji KHt, 	1%sitte1yt: I 5/7-73 (19°C, 60 %), II 
III 5/9-73 (16 09 	58 %) ja IV 20/6-74 (22°C, 60%). 
8/8-73 (18°C, 	68%), 
A käsittelemätön I glyfos./atratsiini 3.06/2  IV 
B diklobeniili 10.13 I 	J diklobeniili 10.13 III 
C glyfosaatti 2.16 I 	K glyfosaatti 2.16 III 
D 11 3.06 I 	L ir 3.06 III 
E glyfos./atrats. 2.16/2  IV M Ii 0.72 IV 
F diklobeniili 10.13 II 	N II 1.44 IV G glyfosaatti 
If 
2.16 II 	0 u 2.16 IV H 3.06 P il 3.06 IV 
Rehevyyshavainnot Kestävät lajit 
0-100 8/9-74 
A 	100 	pelto-ohdake, juolavehnä, maitohorsma, 
peltovillakko, apila, sarat, ukonnauris 
20 	juolavehnä, maitohorsma, koivu 
C 80 maitohorsma, saunakukka, orvokki, lesken- 
lehti 
100 	apila, saunakukka, peltovillakko 
10 juolavehnä, maitohorsma, pelto-ohdake 
F 	25 	juolavehnä, koivu 
' 
	
90 saunakukka, apila, juolavehnä 
85 	juolavehnä, ukonnauris, niittyleinikki, 
maitohorsma, peltovillakko 
I 	6 	pelto-ohdake, maitohorsma, ukonnaulis 
4 juolavehnä, koivu 
K 75 	juolavehnä, maitohorsma 
95 juolavehnä, maitohorsma, apila 
M 	60 	juolwmhnä, maitohorsma, kannusruoho 
30 juolavehnä, pelto-ohdake, voikukka 
0 55 	juolavehnä, sarat, pelto-ohdake, maito- 
horsma, ukonnauris 
30 	pelto-ohdake, maitohorsma, kannusruoho, 
apila 


Kasvinviljelylaitos 1974 
Vilja- ja palkokasvien siemensadot ja 1000 jyvän painot on ilmoitettu. 
15 %n vesipitoisuudella ja lajiteltuna, kevätrapsin, kevätrypsin, 
syysrypsin, virnan ja sinapin 100 %:n puhtaudella sekä kevätrapsin, 
kevätrypsin, syysrypsin ja virnan 15 %:n ja sinapin 10 %:n vesipitoi-
suudella. Kaikki laatumääritykset on tehty lajitellusta sadosta. Nur-
mikasvien siemensadot on ilmoitettu 10 %:n vesipitoisuudella. Olki-
sådot on ilmoitettu ilmakuivina. 
- Kaikkien viljakokeiden siemen peitattiin. 
Raakavalkuaispitoisuus on saatu kertomalla kokonaistyppi leipä-
viljalla 5.711ä ja muilla kasveilla 6.25:11ä. 
Viskolukumääritys on tehty vehnällä 14 g:sta ja rukiilla 10 
g:sta. 
Perunan tärkkelysmäärtyksissä on käytetty HALS & BUOHHOLZin 
taulukkoa. 
Arvosteluissa on käytetty, ellei toisin ole mainittu, prosent-
tiasteikkoa, jossa 100 merkitsee tutkitun ominaisuuden suurinta 
määrää. Rikkakasvi;pkssa verrannekoejäsenen ominaisuus = 100. xxx F-arvon yläviitat 9 	
9 	ilmaisevat että erot ovat 95, 99 
tai 99.9 prosenttisesti luotettavia. Merkitsevä satoero on las-
kettu 95 %:n todennäköisuudelle (P = 5 %). Rikkakasvikokeissa 
merkitsevät erot koejäsenten välillä on laskettu Tukey-Hartleyn 
testillä, x = 95 %:n ja xx 99 %:n merkitsevyys. m-% ilmaisee 
keskivirheen suuruden %:issa keskisadosta. 
_ Vuosiyhdistelmissä on suhdeluvut merkitty sulkuihin, mikäli ne 
eivät ole kokeesta I tai mikäli koejäsen ei ole ollut mukana 
kaikkina vuosina. 
Rikkakasvikokeissa: 
_ Koemenetelmänä satunnaistetut lohkot. Kerranteita 4 ellei 
sin mainita. Korjuuruudun ala viljakokeissa yleensä 17.1 111, 
juurikasvikokeissa 10.8 m2 ja perunakokeissa 12.6 m2. 
_ Seosvalmisteissa on tehoaineet erotettu toisistaan kauttavii-
valla (/) 
_ Kokeet on ruiskutettu propaanikäyttöisellä "van der Weij"-
tyyppisellä koeruiskulla. Nestemäärä on yleensä ollut vil- 
joilla 200 1/ha ja apilan suojaviljalla ja muilla kasveilla 
400 l/ha. 
- Rikkakasvien lukumääriä tarkoittavat luvut perustuvat yleen-
sä kerran suoritettuun laskentaa. Käsiteltyjen koejäsenten 
suhdeluvut osoittavat rikkakasvien lukumääriä laskentapäivänä 
käsittelemättömään verrattuna. Rikkakasvit ovat useimmiten las- 
kettu 8 x 0.25 m2:n alalta koejäsentä kohden noin kuukauden 
kuluttua käsittelystä. 
_ Rikkakasvien paino g/m2 (yleensä sadonkorjuuvaiheessa) on pun-
nittu ilmakuivana, jolloin näytteissä on ollut vettä noin 10 %. 

